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Extraordinario éxito de "Varelito" en Sevilla 
El I.0 del corriente, en Sevilla y con un toro de Miura, cortó una oreja "Varel i to", siendo el primer novillero que ha conseguido tan codiciado 
galardón en aquella plaza andaluza. 
Precio: 20 Cts. 
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L A L I D I A 
T A U R I N A 
D E S D E B A R C E L O N A 
ñ punta de capote 
K I K I R I K I . . . 
Los estoques de Rafael 
El pinturero y jacarandoso Rafael el Gallo ha 
tenido una buena, una excelente tarde en la plaza 
de las Arenas. 
Se ha sentido gallo en toda la extensión de la pa-
labra, y ha cantado el más sonoro y estentóreo" k i -
k i r i k i " de la temporada en Barcelona. 
¡ Y cómo ha sido su triunfo! Hasta con el esto-
que, sin hacer nada estupendo, ha dejado tamañi-
tos á Curro Vázquez y á Flores. 
A l salir de la Plaza, discutíamos varios aficiona-
dos las faenas de Rafael con el estoque. Y de pron-
to, uno de los preopinantes, bajando un poco el dia-
pasón de la voz. como si tratara de revelar un se-
creto de transcendencia, nos dice : 
—ISs inütil que os enfrasquéis en discusión, acer-
ca de ilo que ha hecho Rafael con el estoque. ¿Ha 
estado breve y acertado, verdad? Pues la causa de 
ello la sé yo, y quizá la sepan contadas personas. 
No llegan á tres. 
—-Cuéntala, cuéntala'—le hemos objetado todos. 
—TTn poco de calma, y allá voy. Rafael no les da 
ninguna importancia á los estoques. Bl , que sabe 
matar admirablemente; que tiene un gran estilo de 
matador, como demostró en el último toro de la fe-
ria, de Valencia, entrando en corto y por derecho y 
saliendo por el costillar, no le da importancia al ar-
ma toricida. Sus estoques están siempre mellados, 
sin afilar, sin corte. Y únicamente así se explica que 
no corten, apenas, la piel de los bichos y que se vea 
obligado, el gran torero-artista, á pinchar machas 
veces. lista madrugada el expreso de" Madrid en que 
venían Rafael y su mozo de estoques, ha tenido 
que estar detenido tres horas y. media en una de las 
estaciones próximas á Zaragoza, á causa del des-
carrilamiento de un tren de mercancías. Tres horas 
y media de espera en una estación pequeña, aislada, 
sin atractivos, son muchas horas para dos hombres 
nerviosos é inquietos ante la incertidumbre de po-
der llegar á tiempo á Barcelona para cumplir sus 
compromisos... Y cuando Rafael, cansado de dar 
paseítos por el andén y por los corredores de los 
coches del convoy, se sentó ante una de las mesas 
del coche-restaurante disponiéndose á almorzar, An-
tonio, el del Lunar, su fiel servidor, se dirigió hacia 
el departamento que ocupaban, y aburrido de andar 
de un lado para otro, cogió el fundón de los estoques 
y fué sacando y examinando las hojas de los mismos 
una á una. Antoñito el del Lunar al ver el estado en 
que se hallaban aquellos estoques, comenzó á mover 
lá cabeza y á morderse los labios, mientras decía 'de 
tanto, en tanto :—^Mardito sea... Y.cómo va á matá 
asín Rafaé.—Y en seguida desenvolvió Antonio la 
bolsa de gamuza donde guarda los trebejos de arre-
glar los'estoques, y se,puso á limar y templar los 
filos... Tota l : que al seguir su marcha el tren, libre 
de obstáculos la vía, los estoques de Rafael estaban 
completamente afilados y cortaban un pelo en el 
aire. Y Antonio, su mozo de espadas, quedó ya tran-
quilo y satisfecho... ¿Comprendéis ahora por qué 
ha estado breve y acertado Rafael con el estoque? 
¿Habéis adivinado ya por qué pincha tanto Rafael 
la mayoría de las tardes...? 
El primer toro de don Antonio Fuentes era gran-
de, gordo y fino. Gacho y cortito de defensas, y muy 
bonito. 
Bravo, codicioso, pero con poco poder en varas, 
llegó á la muerte quedándose un poco. Rafael lo enr 
contró á su gusto, y lo muleteó solo, completamente 
solo. Y comenzó la faena en los tercios de la puerta 
de órdenes con un pase ayudado, brutal por lo va-
liente, por lo admirable, por lo bien ejecutado, por 
la suavidad con que dejó pasar al toro ; porque es-
tuvo quieto,' tranquilo, con los pies clavados en el 
suelo. Un pase digno de esculpirse... Y luego... Lue-
go valentía, mucha valentía ; gracia, arte, enjundia, 
inteligencia. Todo el caudal inagotable de torería 
que posee el Gallo. Otro ayudado, superior; uno 
bueno de pecho; uno natural, jugando con el toro; 
cinco naturales cambiándose la muleta de mano por 
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la espalda, y materialmente metido entre los pitones. 
¿Cómo seguir detalle por detalle la faena de ese 
inconmensurable Rafael? Se agarró á un pitón va-
lias veces; llevó al toro donde quiso, con los mule-
tazos de tirón, empapado en los vuelos del trapo 
rojo. Eis decir, realizó todo lo que hace él tan arbi-
trario, bonito y torero. 
Muchos olés, aplausos y música. 
Un pinchazo en lo alto, por encogerse el toro, 
entrando con un poco de desvío. Si le arranca el 
toro da la estocada. 
Unos muletazos más con salsa y tal, tocando la 
cara del toro al rematar cada uno de ellos, y una 
estocada un poco ida y delantera, acometiendo re-
gularmente. 
Descabelló al segundo intento, pues el bicho se 
tapaba. Ovación y algunos pitos sueltos. 
A ver si va á poder ser... 
Grande, gordo, fino, con lo suyo en la cabeza, y 
algo delantero y apretado de pitones, era el cuarto. 
Quedado y d e i T o t a n d o . bastante difícil, llegó al 
último tercio. 
Y cuando esperaban muchos ver á Rafael i r de 
cabeza, ocurrió todo lo contrario. Brindó á Antonio 
Fuentes—que ocupeba un palco—con un discurso 
muy largo y hasta elocuente. Mandó retirar la gen-
te, se quedó solo con el toro y al tercer muletazo 
ya se lo había hecho suyo. 
Y siguió tranquilo, reposado, valentísimo y con-
fiado. Jugó con el toro, dándole muletazos de pitón 
á pitón, con la derecha, con la izquierda, por la cara, 
ayudados por bajo, naturales ; un molinete, quiete-
cito, entre los pitones... En un pase con la derecha 
le tiró el bicho un derrote y le desarmó, y Rafael, 
muy tranquilo, sin darle importancia á la cosa, re-
cogió la muleta en el aire y la arregló en la misma 
cara de su enemigo. 
¿He de; repeür itodo. lo quef he dicho'antes-de la 
gracia, el garbo, el arte, la suavidad y la inteligen-
cia de Rafael? 
Igualó el toro, y el extraordinario calvo apartó 
poquito á poco, una, dos. tres, cuatro banderillas 
que tenía aquél encima del testuz, y entrando un 
poco desviado pinchó sin soltar el arma. 
Nuevos juguetees con el toro, confiadísimo como 
antes, suavemente; tocaduras de pitón, muletazos 
bajos con la Repecha, y al igualar otra vez el bicho, 
apartó de igual forma que antes las cuatro bande-
rillas, una á una. y como si estuviera delante de 
un toro de cartón, arregló la muleta en su misma 
cara, se perfiló á medio metro de los pitones, dió 
el pasito a t rás y acometió con desvío, atizando una 
estocada corta y un poco ladeada. Se le arrancó 
después el bicho y le dió Rafael un pase,muy boni-
to, al -salir del cual rodó el animalito sin puntilla. 
Ovación formidable, oreja, sombreros, cigarros, 
una americana, vuelta al ruedo y salida á los me-
dios á^ saludar. 
Dió seis verónicas al primero, recogiéndolo per-
fectamente desde la tercera, y siendo muy buenas 
las dos últimas que fueron coreadas con olés. Hubo 
un recorte gracioso y bonito. 
En un quite en el sexto ejecutó una larga afaro-
lada preciosa, magnífica, muy bonita y airosa, ci-
tando antes muy bien al animal. 
En los otros toros estuvo Rafael diligente y tra-
bajador ayudando á sus compañeros. 
Curro Vázquez y Flores 
No se vió apenas nada de lo mucho bueno y de 
excelentes toreros y estoqueadores que saben hacer 
Curro Vázquez y Flores. Yo creo que ninguno de 
los dos han tomado parte en la corrida. Quizá dele-
garon en sus mozos de espadas la misión de esto-
quear los toros de Antonio Fuentes. 
- Con decir que á excepción de un pinohazo y una 
estocada del auténtico Flores en el último toro, les 
borró Rafael con el estoque, está dicho todo. 
A D O L F O D U R A 
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Los toros de D. Antonio Fuentes eran finos y 
estaban gordos, pero con poco poder y mucha cabe-
za. E l primero y tercero fueron bravos de verdad. El 
segundo fué devuelto al corral, á instancias del pú-
blico, por'estar mal encornado. El sustituto de don 
Alipio Pérez, cumplió. 
A éste y al - qiunto--los-acabasen- les-picaderes 
metiéndoles dos palmos de vara en el costillar 
E l toro más difícil fué el tercero. 
Ignacio Sánchez Mejías 
El excelentísimo j archipistonudo peón de brega 
y estupendo banderillero Ignacio Sánchez Mejías, 
fué el que llevó el peso de la corrida. Además de 
bregar incansablemente y de banderillear superior-
mente los toros de Rafael, banderilleó también los 
de Plores, clavando ai tercero—que estaba dificilí-
simo, y en el que se vieron y se desearon él y Pepín 
para banderillearlo—un par de poder á poder, tan 
formidable y colosal!, en un terreno casi imposible, 
que hizo levantar de su!| asientos á todos los-espec-
tadores, que le tributaron una gran ovación y tuvo 
que salir á los medios montera en mano. 
Rafael Sánchez del Campo, Gara-ancha, clavó dos 
superiorísimos pares al tercero, uno de poder á po-
der con muchos bemoles, y otro al cuarteo, ganando 
muy bien la cara del bicho. 
Este joven torero bregó, asimismo, con inteligen-
cia, haciendo dos oportunos quites á Curro Vázquez. 
La entrada buena; pero hubiera ido más gente á 
la plaza de haber toreado Juan Silveti, que estaba 
anunciado, y fué sustituido por Flores, no sabemos 
por qué motivo, 
Manolete II, Pasíoret y Méndez 
En la novillada de la Plaza Monumental se fo-
gueó, un toro, de los seis de Sánchez Ooquilla que 
se lidiaron. Y quizá podían haberse fogueado otros 
cuatro. Unicamente el sexto acusó voluntad. ' 
Manolete I I tuvo que luchar con la mansedumbre 
del primer toro, que además estaba aplomadote. Y 
muy valiente y con la izquierda, así, con la izquier-
da, procuró hacerse con él. Otro torero que no hu-
biera sido Enrique, se habría visto negro para igua-
lar á aquel bueyancón. Acometió luego recto, valiente 
y con habilidad y agarró una estocada hasta el pomo 
en lo alto. Ovación merecida. 
A l cuarto lo trasteó para aliñar—el bicho no to-
maba la muleta y estaba hecho un guasón,—y des-
pués de un pinohazo, entró á matar con muchas aga-
llas y dejó una estocada en lo alto, ligeramente 
contraria de puro atracarse, que hizo rodar al buey 
sin puntilla. Ovación formidable. Pasó á la enfer-
mería á curarse un pisotón. 
Con el capote se estrelló su buena voluntad con 
las malas condiciones de las reses. 
Pastoret estuvo breve despachando sus bueyes. 
Dió una-buena estocada al quinto. Obtuvo una ore-
ja en cada toro. Fué cogido aparatosamente, resul-
tando ileso, al hacer un quite arrodillado en el pri-
mer toro. 
Emilio Méndez, que - debutaba, ha tenido una 
buena tarde. 
Toreando, valiente y ceñido: con los palos, mule-
teando y al herir ha estado superiormente. Se le 
concedió una oreja. 
Otro filón para la empresa. 
Hay que encarecer á Antoñito. el del Lunar, que 
ho'descuide los estoques de Rafael. Es preciso pro-
curar que no se le mellen más. 
DON SEVERO 
22 de Octubre 1916, 
N . B.—En algunos telegramas de la Prensa dia-
ria de Madrid he leído unas superioridades, respecto 
á Vázquez y á Flores, en la corrida del domingo, que 
asustan. 
También las reproduce LÁ LIMA, y por ello he 
de oiponci- la inaipareia-Udad - de mi crónica. 
Hay cosas que pasan de castaño oscuro. 
Y lo que fué malo, malo, malo; no puede ser bue-
no de ninguna manera.—D. Sí. 
2(1 Octubre. 
L A L I D I A 
TOREROS Y APODERADOS 
Las mariposillas del rumor 
y la luz de la verdad.— 
El porqué de esta informa-
ción. 
LAS CORRIDAS DE JAEN 
CELEBRADAS E L 18 Y 19 
D E L CORRIENTE 
Manolete sentado en el estribo 
viendo morir á su primero. 
Saleri I I después de la superio-
rísima faena hecha en el tercer 
toro de la segunda corrida. 
Un superior pase de pecho de 
Agustín García Malla. 
Desde que se terminaron las corridas del Pilar, 
y con ellas las grandes ferias provincianas, veníase 
hablando en las tertulias taurinas de serios disgus-
tos surgidos entre Manolo Acedo, el popularísimo 
apoderado, y Florentino Ballesteros, el elegante to-
rero de Zaragoza; nadie sabía de cierto lo que entre 
ellos pudiera hab,er ocurrido, pero las mariposillas 
del rumor, revoloteando en toBn©, de-la.luz de la ver-
dad, pugnaban..por confirmar las vagas noticias que 
se tenían, y luohaban por penetrar en las 
causas que hubieran podido producir tal rom-
pimiento. ,, 
('reíamos . nosotros . que ningún medú) tan 
eficaz para alcanzar tales datos, como el de 
interrogar á uno de los interesados, y fiados 
éfí'Ua1 buena amistad que cbii Acedo nos une, 
y en su caráeter"bondadoso y amable, nos en-' 
caminamos á su casa, seguros1 de poderte 
¡íéi'vir.' •lector querido, una información inte-
tesante y óriginal, qüe" viniera á desvanacer 
dudas y á fijar hechos. 
• Y, en efecto, lá información se hizo, y hela 
aquí, clara, terminante, ta i conio salió de la-
bios del apoderado, encerrados él y yo én su 
despadiito, pleno de recuerdos' taurinos, y 
añoranzas de los que fueron, desdé Algaheño 
él viejo, 'hasta Manolito Bomba'el abdioado. 
Una ruptura original.—Las causas 
^ originarias. —Dos años de Apodera-
do, ó la Virgen por Notario. 
¿Quién no conoce á Manolo Acedo?.,, menudito. 
grueso, redondo casi, con la simpatía por arrobas, y 
la viveza por toneladas, su cara es al hablarnos como 
una luna llena, que se animara, y nos di-
jera, casi tantas cosas con los ojos como 
con la boca; nos recibió afectuoso, y nos 
contestó sincero; y si no... véase la clase, 
—Lo ocurrido es mu... 
muy-sencillo, amigo Silva; 
\ yo fui á Zaragoza, ca... ca-
si llamado por Balleste-
i 
'.4 
ros, hasta el punto de que le llevaba va... varios en-
cargos, que él me había hecho. Le hice dos visitas el 
día 13, por la mañana y por la noche, y el d i . . . día 
14 volví al mediodía quedando en ir otra vez á la 
tarde. 
— S í : pa.., para entonces ya me habían dicho va-
rios amigos, que Florentino pensaba despedirme, pe-
ro yo había creído que... que eran habladurías; no 
obstante, quise convencerme de si era verdad, y aquel 
día invité á mi coche á un íntimo de Fio... Florenti-
no, que me con... confirmó los rumores; Ballesteros 
tenía pensado dejarme, y nombrar otro apoderado. 
— F l á mí no me ha dicho una palabra; ten... ten-
go entendido que dice que le he hecho malas corridas 
de toros. TJs... usted verá; le firmé 61 corridas, y 
seis novilladas ; y entre ellas tres de Miura, tres de 
Palha y siete del Duque; y se ha dado el caso de que 
en estas fiestas con ganado duro ha tenido sus ma-
y o r e s éxitos. 
Gaona toreando por verónicas en la primera 
de Jaén. 
FOTS. BALDOMEHO 
Saleri I I toreando el 15 en Barcelona, 
—En las de... demás corridas—42 hasta el día de 
la cogida—-ha ajlternadó con los mejores matadores, 
y ha toreado bichos de Carreros, Arribas, Guadalest, 
Pérez de la Concha, Concha y Sierra, Urcola, Coqui-
11a, Saltillo, Murube, Santa Coloma, Braganza, 
Trespalacios, Vicente Martínez, Alaiza, Zalduendo 
y Villagodio; estando en mayor pro,,, pxx>porción 
las ganaderías sumes. Ha matado tres corridas de 
seis toros en Madrid, Zaragoza y Barcelona.,, y, 
afortunadamente, se... se ha colocado entre los me-
jores, mi . . . mientras yo le he apoderado. 
—Dos años justos; en la Feria del Pilar de 1914 
me hizo su apoderado, y en esta de 1916 me ha de-
jado. 
—De modo que podemos decir que la Virgen ha 
servido de notario... 
—F, . . eso, sí señor—me replicó riendo, con su 
leve y gracioso tartamudeo, 
— Y ¿no habría una fórmula de arreglo?—dije yo 
tratando de lanzar un cable de unión. 
Acedo me respondió rápido y seguro; seco, cor-
tado : 
—No,., no señor: antes dejaba yo los... los asun-
tos taurinos... 
—Eso no es verdad : puede usted asegurarlo. Sa-
leri y Posada, siguen conmigo... 
—-Además tendré probablemente á Vaquerito, y 
á un torero de mucho porvenir, un fu. . . futuro gran 
torero: Antoñito Calvache. 
—¿De manera que Ballesteros y usted? 
—Hemos terminado pa... para siempre: 
ahora que sea muy feliz, y gane mucho! dine-
ro. Lo que yo siento os baber becbo el ridícu-
lo en Za... Zaragoza... 
—Sí. porque me ha pa,.. pasado lo que al 
Gran Galeota. 
Todo el mundo lo sabía, 
todo el mundo menos yo 
Conclusión, - Acedo floristo. —¡Bue-
na suerte! 
Conque, ya. sabéis, lectores queridos, todo 
lo que entre.Manolq Acedo y Florentino Ba-
llesteros ha peurrido, ¿De dónde nació todo?: 
acaso de un. consejo malo, tal vez do un mal 
querer... ¿Quién será ©1 nuevo apoderado?... 
Dirigiros á la calle Trajano en Sevilla, y, allí 
tal vez puedan daros, razón. 
Yo por mí, sólo he ,de daros otra noticia : 
que Acedo abrirá, en bi'eve una tienda de flo-
res en la Gran Vía, 'que con ella ganará .roncho di-
nero, que yo así se, lo deseo y que como él. me decía, 
cuando—amable siempre:—me despedía -en la esca-
lera misma: 
—To... todavía voy yo á poner claveles, á las mu... 
mujeres en la Pu...- puerta.del Sol. 
Y su cara do luna liona se alegraba cpn una risa 
jovial y sana, de hombre bueno... cariñoso... noble. 
JOSE S I L V A Y A R A M B U R F 
Posada matando al primero el 15 en Barcelona. 
F O T S . MATEO 
LAS GRANDES FIGURAS DEL TOREO CONTEMPORÁNEO 
I—..I C T O S É GHÓIMIIEZ; ( G - ^ L L I T O ) 
Retrato del notable artista CALVACHE 
LA L I D I A — 6 — TAUBUÍA 
7K e O R R I l D W I D E La A C R U Z R O d A 
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Desfile de las cuadrillas con los ca 
balleros en plaza y carroza de honor 
La familia real presenciando la fiesta. 
Como todas estas fiestas orgauizaclas á bombo y 
platillos, resultó mala, por el día, por los" toros y 
eu parte por los toreros. 
No justifica la presencia de los reyes en la plaza 
el considerable y abusivo aumento del precio de los 
billetes, y supongo que lo que se ipagó fué más bien 
por ver aquéllos que por los alicientes de la corrida. 
: Toros terciados, sin poder la mayor parte de ellos, 
sin respeto en la cara n i en la cabeza, bastotes y se-
mimansos ; por los toros no seiía el aumento 
de precios. 
Los Gallas se limitaron á cumiilir, sin que 
lograran nada extraordinario en sus hazañas. 
Fortuna fué el único que nos despertó del 
amodorramiento en que nos tenía sumidos la 
soporífera y cara corrida. 
Los rejoneadores De Benito y :Botín cla-
varon al cárdenillo de primeras unos buenos 
rejones, sobre todo el primero, (Jüe dejó al 
Saltillo en disposición de ; apuntillarle. Gar-
cía Reyes se encargó de ello después de un 
leve -pinchazo. - - - ^ = •—-'- -
üafáé l empezó tranquilo con la muleta, des-
confiáüdóse at pinellaí1 de primérás "y siguien-
do ya pavoroso con la muleta y" mucho más 
corcel estoque. , . . . • . . j : 
Al cuarto le (lió buenos muletazos .interca-
lando algunas de sus monerías y entrando de-
m-lfii •(.•ólocó'una bUena 'estot'ada. 
Jóselitn' (oreh peí* verónicas-' al segundo si 
movidillo y- sin grandes -aprelur-as. manejando, en 
<iiijil>¡o._cun isuavidad el capote y moviendo muy 
l»!i'n los brazos. 
Manso y quedado llegó el animaíl a} último tercio 
por lo que José no puede obtener'todo el lucimiento 
que «'sperábamos, pero demostrándonos su gran sa-
biduría y haciéndonos gala de su-arte al conseguir 
un par de muletazos obligando á pasar al bicho; Un 
pinchazo y una entera desprendida fueron el final 
de la faena. 
A l quinto le colocó cuatro pares de banderillas con 
todo el arte y dominio de que puede alardear Mara-
villa. 
En cambio, con la muleta no aiproveohó la bravura 
del toro, limitándose á torearle por la cara y matán-
dole feillamente de dos pinchazos y una entera. 
Fortuna fué el héroe de la tarde y al haber lucido 
el sol dando alegría á la fiesta, es casi seguro hubie-
ra cortado una oreja el joven bilbaíno. 
Fortuna dando un soberbio pase de rodillas 
con el que inauguró la gran faena que hizo 
en el toro tercero. 
PIO FOTÓGRAFO 
Cruz, 19, Madrid. 
Especialidad en ampliaciones y 
retoques de fotografías. 
De Benito clavando un rejón. 
Sujetó al manso con unos capotazos eficaces ya 
que lucidos no podían ser por quedarse la res en los 
vuelos del capotillo. 
Salió de rodillas desde las tablas desafiando con 
la muleta, y aunque el toro andaba reacio para em-
bestir, logró al fin dar un ceñido y superiorísinio 
pase por alto. Siguió :toreando entre los pitones, pon^ 
pases de todas marcas, intercalando dos molinetes 
escalofriantes ; todo artístico.. torero y dominador. 
Lástima que por no igualar el . toro se hiciera 
•un poco pesada la labor hasta, que vailiente-, 
entrara cobrando una entera, ligeramente 
atravesada, y media superior. 
A l sexto ie toreó superiormente por veró-
nicas, cerca y con arte, y remata con apreta-
das gaoneras y una artísitica rebolera. v 
Lta faena de muleta'fué de lo más hermoso, 
que hemos presenciado, .pues casi toda, tílla-
la ejecutó con la mano izquierda con .tonos 
naturales acabadísimos y otros; de: pecho, es-
peluznantes, sacando siempre la muleta poiv 
el rabq.,_: _. .. . . . . . . ... .. 
Jmialado. en la suerte contraria, entra d"6-" 
rcclio y valiente pegando'un"sóbepbió; volapié 
que da fin con el Saltillo., . 
Ilizo-cjuites. tc.niplanda y. pegándose valien-
te á los costillares, y estuvo toda la tarde di-
ligente, acíiv'o y bien Colocado. 
ObD unos triunfos como el de la corrida de 
la Gruz Roja, sé coloca Fortuna- enl-iv los primeros 
de los mejores. : 
Sánchez Mejías. .y Casares, bre.iía ron bien toda Ja 
tarde, y Camero y Chano picaron como lo que son. 
Y como al principif) decía, gracias á Fortuna nó' 
quedó en los anales taurinos, la corrida de la Cruz 
Roja, como modelo de aburrimiento. 
¡Menos mal que fué barata! ? % 
D U R A R A T 
Un pase de pecho de Rafael. f '. '^^^^^ 'J,^^% Joselito rematando un quite. 
F O T S . BALD03IEB0 
LA L I D I A — 7 — TAURINA 
Una gran verónica de Paco Baró en la corrida 
celebrada el 7 del corriente en Valencia. 
FOT. ATDAL 
Para ^El Eco Taapino" 
rival de uIia Esfera*' 
Por una sola vez 
Según nos dicen varios amigos, un periodiquito tan 
insignificante, que falto de voz propia, tiene que 
empezar por llamarse E l Eco... taurino, se ocupa 
semanalm'ente de nosotros, poniendo como un trapo 
á esta Revista por dos razones: Primera, por 
cobrar las portadas y dobles planas; y segunda, 
por la falta de gusto artístico en las mismas. 
Respecto á aquel extremo le contestamos con lo 
que tantas veces hemos repetido: 
Todo periódico taurino en una ú otra forma tiene 
que vivir de los toreros. Esto lo saben hasta lois A l -
guacilillos. Unos publican portadas y dobles planas 
que, claro está, ¿quién las va á pagar sino los inte-
resados en el justo reclamo? Otros hacen informa-
ciones encomiásticas sobre determinados diestros y 
los más se ensañan, muchas veces; contra alguno de 
ellos durante breve tiempo. 
Total, que como déla, venta ningún taurino puede 
vivir {¡ninguno, eh!), se recurre al auxilio de quien 
se favorece ó se le pega de manera más ó menos de-
licada. 
La única diferencia entrs las publicaciones de... 
dé.. . ¡ ah sí • E l Eco y las nuestras, es que éstas las 
En breve empezaremos á publicar en, doble pla-
na , los cuadros-resumen de la temporada de 
los mejores matadores y novilleros. 
Estos trabajos, confeccionados a r t í s t i c a m e n t e 
é impresos á todo lujo, s e r á n el mejor recuer-
do que tendrán los aficionados de la tempora-
da de 1916. 
buscan los toreros y las pagan en billetes de;Banco, 
y aquéllas se las tienen que meter por los ojos los 
redactores V'^ del iigriodiquito, qiifi las cobran en cal-
<Íerilla... y no abundántc. 
Y en lo tocante al arte de nuestras planas en color 
y de las suyas, no queremos defendernos: porque 
sería inmodesto, y sería injusto ; pues no podemos 
nosotros aspirar á que la salida de nuestro periódico 
produzca semanalmente un conflicto de orden públi-
co, como sucede con tjll Eco taurino que es arreba-
tado de manos de los vendedores, apenas sale á 
calle; quizás por evitar estos escándalos, hace una 
tirada tan limitada, pues de otra forma no se com-
prende, disponiendo de rotativas tan maravillosas 
como de las que dispone. 
Y ahora... espónjese el colega que nunca ha visto 
su nombre en siete mil ejemplares, como en este 
reclamo que hoy le proporcionamos. romplcTanicntc 
gratis, y además agradecidos á que ron motivo de él 
hemos llenado fácilmente un espacio que todos los 
números vamos á dedicar á asuntos sin impoiian-
cia, y á tonterías inofensivas, pero... por una sola 
vez, ¿eh? 
En el próximo numere publicaremos un intere-
sante art íeulo titulado "Gallito y sus trovado-
r e s " del notable escritor "Corinto y Oro" . 
A causa del mal tiempo se suspendieron ayer las 
corridas anunciadas en Madrid y Vista Alegre, 
Toros en provincias 
.MÁLAGA, 29. 
Los novillos de Santos fueron mansos. 
N i l i desdichadísimo: en el primero salieron los 
mansos. 
Montes muy bien en el segundo y superior en el 
primero al que mató recibiendo. 
Trianero superior toreando y afortunado matan-
do.—Don Perpetuo. 
ALGECIRAS, 20. 
Toros de Domecq, grandes y cornalones. 
Pacorro y Calvache, entusiasmaron al público con 
la serie de filigranas que les permite hacer su elegan-
te y artístico toreo. 
El sevillano derrochó alegría y gracia toreando y 
en los quites, siendo afortunado matando. l>a faena 
hecha en el quinto toro fué superior -de verdad. 
El cordobés tiró de clasicismo, al torear por veró-
nicas, quitando y con la muleta ; de pie y de rodillas, 
con naturales y de pecho, ayudados buenos y supe-
riores molinetes fueron los p&SÉS de que se compu-
sieron sus faenas, las que coronó con sendos volapiés. 
Banderilleó muy bien y como Pacorro no cesó de 
oir ovaciones en toda la tarde. 
Un gran triunfo para el torero cordobés. 
BARCELONA, 29. 
Monumental.—Wagionél y Méndez con' cuatro 
novillos de Angoso. 
Nacional torea bien por verónicas al primero, con 
la muleta está valiente y al matar emplea dos pin-
chazos y una buena estocada. 
A l tercero le hizo una superiorísima faena de mu-
leta coreada por el público, y le tumbó de un mo-
numental volapié. 
Emilio Méndez toreando y banderilleando fué 
muy aplaudido en el segundo al qno le lii?.o una 
emocionante faena de muleta que coronó con una 
superior estocada. 
En el último estuvo artístico toreando y le des-
pachó de un buen pinchazo y una entera. 
Fueron sacados en hombros. 
JEREZ, 29. 
Ganado Surgá, grandes y mansos. Montenegro, 
superior toreando y con el estoque- L)0s orejas. Sa-
cado en hombros. Caza Ha, desgraciado. 
ALICANTE, 29. 
Becerros Jiian .Terrones, bra vos. Amorós, torean-
do monumental ; faena muleta emocionante, oreja. 
Negrete, regular y superior. 
(xEROXA, 29. 
Toros oriundos Ripamilán; huidos y difíciles. Ma-
nolete 11 superior, colosal. Cuatro orejas y dos rabos, 
Angel Boronet, "Angelillo". fallecido á conse-
cuencia de la cornada recibida en Jaén. 
FOT. CALVAClll. 
VALENCIA, 29. 
Se celebró La. novillada organizada por el Cluh 
Vaquerito, en la que el valiente novillero de Valen-
cia estoqueaba cuatro toros. Fueron los bichos d^ 
Carvajal, y aunque no suaves se dejaron (orear, 
permitiendo al buen torerito lucir el repertorio de 
los días grandes entusiasmando á sus paisanos con 
el capote y la muleta y la valentía al matar. En uQa 
constante ovación pasó la corrida y al final de ella 
sacaron en hombros al valiente Vaqueret. 
Mol bé, paisá.—Bernard. 
El día 22 del corriente se celebró en ésta, la anun-
ciada novillada por los diestros Levante, Zorio y So-
lito, de Ganáis ; con reses de don Rufo Serrano, de 
Cuenca,, que resultaron bravos y nobles, llegando á 
la muerte algo reservones por culpa de los diesiros. 
Levante.—En su primero, que fué bravo, estuvo 
desdichadísimo, oyendo los tres avisos. 
En su seg.mdo estuvo mediano. 
Este muchacho es valiente, pavo no sabe siquiera 
tener el capote con las manos. 
Zorio.—-Le tocó el animal más suave y bravo que 
sale de los chiqueros, por lo cual toreó de capa al 
estilo Belmonte, oyendo muchas palmas, luego cam-
bió la decoración, recibió dos avisos después de in-
fimidad de pinchazos. 
Sólito.—Este muchacho que le dió á Zorio 125 
pesetas por matar su último toro, tiene una estatu-
De la doble plana de Joselito inserta en el pre-
sente número hemos hecho una tirada especial , 
con superior papel couehet, para que pueda 
conservarla todo buen gallista. 
E l precio s e r á de 0,50 cént imos cada lámina , 
aumentando á los pedidos de provincias los 
gastos de correo. 
ra que "hace-domine todas, las suertes muy bien, por 
lo que banderilleó á su toro con un buen par. 
Con la muleta no rayó á gran altura, pero quedó 
mejor que sus compañeros; mató de dos pinchazos y 
una buena estocada. Palmas. 
De los demás, el único (pie estuvo hecho un 
maestrazo fué el joven y aventajado torero Ruiz.— 
Andrés Pérez, 
Méndez rematando un ctuitte. Manolete I I toreando de muleta. Un buen natural de Pastoret. 
Be la corrida celebrada en la Monumental de Barcelona el 22 de] corriente. 
FOT. MATEO 
LA L I D I A 
Por interés 
de la fiesta. 
Gregorio Gorrochano, el 
brillante é inteligente cro-
í i i s t a taurino de A i? C, 
que sin invadir la cursile-
ría, .como otros escritores 
de la última hornada, ha 
mareado en el oficio una 
mii'va orientación muy á 
timo con el carácter de su 
l o i a l i v o . publicó en el 
mismo, hace d í a s , un arti-
culito muy acertado. ' y 
m i l V e o l T r c t n . c o m o todOS 
los suyoSj •ándose de 
la corrida en-proyecto pa-
ra que Jos 
ella como 
Aparte c 
dificuítadef 
los •seis |,oi 
no q 
exiiSt 
actuase en 
o matador. 
ara adquirir 
pues yo opi-
n muchas dehesas 
eses de edad, tipo 
y condiciones, no para una 
corrida di- está naturaleza, 
sino para varias. . estoy 
muy conforme en que" el 
torero, por rmuy grande 
que sea. tiene que luchar 
con un. enemigo formida-
hlr : la monotonía. Ijafiai -
fijo. Frascuelo. Mazzantu 
ni, Angel rásfoí, Crtierri-
ta. Fuentes. Algabéño Vi-
eeuté" Pastor, Bien ven ida. 
Gaotla y Joselito, aluunos 
de ellos dos veces', como 
/•'nixct'ielo y Fuentes,' sé 
encerraron en la plaza de 
toros de Madrid con seis 
astados, y salvo algunos l i -
gerísimos lunares.' Salva-
dor. Vicente y Joselito 
fueron los que salieron 
más airosos del trance. 
Justo 'es confesar.' que 
el liijó menor del 'señór 
Fernando despaclió siete 
astados de Martínez, pero 
en <-ambio, Frascuelo y 
Pás'tof redondearon el éxi-
ro! J)i)rque además oé dar 
la notai.de toreros,, faltos ' 
de filigranas, pero eutera-
(Ios':y(IflñíiltiftfiiiV's.' en el 
DMjKÉÜfó niás supremo del ' 
toreo, arrearon! sendos vo-
lapiés : qije entusiasmaron 
á la.concurrencia. 
Yo, y esto vaya como 
opinión particularísima,' y 
que ahora no trato de ptf-' 
ner sobre el tapete de la 
discusión, creo que estas . . . . . 
corridas, para llevar por delante asegurado el éxito, 
deben verificarse á basé de matador, sin que por eso 
el lorero (\eje de reunir grandes elementos para-en-
tretener al público. Pero -anunciarse para matar 
seis toros y acabar, si se puede,, con seite sartenazos. 
añinqiíe sé haya toreado y banderilleado muy bien, el 
jarro de agua; produce su desagradable efecto y la 
afición no sale complacida. Estos es evidente. 
Xo liay contraste, ni estímulo, ni término de rela-
ción j falta ese interés de la fiesta, que nace de la 
competencia, -etc.. etc.... dice Gorrochano, y dice 
muy bien. '.- : 
o'-iíubiera sido aconsejado sabia-
GUIA TAURINA POR ORDEN ALFABÉTICO 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
Alcalareño. Jo sé García . A D. Ale-
jandro Serrano. Lavap iés , 4, M. 
liallesteros, Florent ino. A su nombre, 
Zaragoza. 
Belmente, Juan. A D. Juan Manuel 
Rodr íguez , Vis i tac ión, 1 y 3, M. 
Bienvenida, Manuel Mejías. A don 
Juan Yufera, Huertas, 55 y 57, M. 
Celita, Alfonso Cela. A D. Manuel 
Escalante, Pez, 17, Madr id . 
Chiquito (le Begoña. A su nombre, 
Torrecil la de Leal, 7,, Madrid . 
For tuna. A D. Enrique Lapoulide, 
Cardenal Cisneros, 60, Madr id . 
Freg, Luio. A D. Aveilino Blanco, 
Bastero, 15 y 17, Madr id . 
Galli to, Jo sé Gómez. A D. ManueQ 
Pineda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gallo, Rafael Gómez. A D. Manuel 
Pineda, Trajano, 3 5, Sevilla. 
Gaona, Rodolfo. A D. Maimuel Ro-
dr íguez Vázquez, Velázquez , 19, M. 
Lar i t a , Ma t í a s Lara. A D. Ricardo 
Olmedo, Bastero, 11, Madrid . 
Madr id , Francisco. A. D. Manuel Pi-
neda, Trajano, 35, Sevilla. 
Malla, Agus t í n . .García. A D. Fran-
cisico Casero, "Café Maison D o r é e " . 
Pastor, Vioente. A D. Antonio Ga-
• l lardo. Tres Peces, 21 , Madr id . 
Pe r ibáñez , Pacomio. A D. Angel 
Brandi , Santa María , 24, Madrid . 
Posada, Francisco. A D. Manuel Ace-
do, Latoneros, 1 y 3, Madr id . 
Saleri I I , J u l i á n Sáiz. A D. Manuel 
Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid . 
Torqui to , Seraf ín Vigióla'. A D. Vic-
toriano Argomaniz, Hortaleza, 47. 
Vázquez, Francisco Mar t ín . A D. Ale-
jandro Serrano, Lavap iés , 4, M, 
M A T A D O R E S D E N O V I L L O S 
Ale, -Alejandro Sáez. A D. Victoriano 
Argomaniz, Hortaleza, 47. 
Alva r i to de Córdoba . A D. S. Arnaz, 
Embajadores, 53. 
Amuedo, José . A D. A. Serrano, La-
vapiés,. 4. 
Andaluz, A D. Felipe R. Montesino. 
M.álasaña, 27. 
Angelete. A : D . Avelino Blanco, Bas-
tero, 15-
Antonio Sánchez . A D. Francisco Ca-
sero, "Café Máison Dorée" , Madrid . 
Án túnez . A D. A. Gistau, Apodacá , 8. 
Behuonte, Manuel. A D. J. M. Ro-
dr íguez , Vis i tac ión, 1 y 3, Madr id . 
Blanquito. Á D. Juan Manuel R o d r í -
guez. Vis i tac ión, 1 y 3, Madrid . 
B a r ó , Francisco. A D. Antonio Do-
blado, Serrano, 48, Madr id . 
Calvache. ' A D. M. Acedo, Latone-
ros, 1 y: 3, Madr id . 
Casielles, Bernardo. A su nombre, 
Vallverde, "22.. Madr id . 
Fuentes, Ensebio. A Dv Francisco Ló-
pez, Farmacia, 8, Madr id . 
Gracia, Mánuell. .A D. F.- López, Far-
nlacia, 8, Madr id . 
Habanero, R a m ó n F e r n á n d e z . A don 
j . G. F e r n á n d e z , D. Pedro, 6. 
.Becumberri. A D. A. Zaldua, I t u r r i -
bidé, 28, Bilbao. 
Malla I I . A D. F. Casero. Café Mai-
son Dorée , Madr id . 
Marchenéro. A D. F. Hereimcia, Mora-
rín, 30, Madrid . 
Marquina, Jul io. A D. Felipe R. Mon-
tesinos, Mailasaña, 27, Madr id . 
Petreño, M. Mar t í , á su nombre. T r i -
nitarios, 11 , Valencia. 
Posadero, A D. Ceici'lio Isasi (Ed Ala -
v é s ) , .Huertas; 60, M a d r i d . 
Rodalito, R. Rubio. A D. E. Cár rá s - , 
co. Talaveira de- la Reina. '." 
Koclarte, Rodolfo. A D. Mariano 'Fuen-
tes, Colegiata,'2 y 4, Madrid , ' . 
Salas,: Rafael. A D. Emi l io Miguelá-
ñez. Olivar, 20 pral . , Madr id . 
Saleri I I I , N . Sáiz. A 1)„ M. Acedo. 
Datoneros, .1 y 3, MadHd. ' ;. , 
Serranito, F- G:; A D. José "León, Es-
pejo, 4, Córdoba . 
Suso, Antonio , A D. F. López, Farma-
cia, Sj - Madr id . 
Torquito I I , F, Vigióla . A D. V. A r -
gomaniz, Hortaleza, 47., Madrid . ;. 
Trianero, Jo sé Ruiz. A D. G^uillermo 
. Rengel, Castilla, 11, Sevilla. : ; t • 
Vaquerito, M , Soler. A D. C. Verés , 
Embajador Vicb, 12, Valencia. 
Vernia, Ernesto, A D. Ricardo R. 
Adrover, P r im, 13, Madr id . , 
Zarco. A D. A r t u r o Millet. . Silva, ' 9. 
J( ; Ah 
mente! fsf, 
' Hace un pai 
aficionadf) y ei 
pecé á romper 
lito y Gaona. 
misma cuerda, 
no de relación 
to. el amigo G i 
de afios. noble y sinceramente, eomo 
mo monaf/uillo del revisterismo. ém-
lanzas por la competencia de Jose-
buscando en esos dos toreros de la 
ese contraste, .el estímulo y el tértni-
i que hoy se refiere, con mucho aeier-
rrochanq. Y'solo, completamente solo 
en tal empresa, algunos me tacharon de loco, exa-
gerado y los más maliciosos me suponían vendido al 
oro mejicano, que dioho sea de paso, no le conoísco 
todavía. Pero pasó el tiempo y con él la tormenta 
que se cernía sobre mi cabeza y este mismo a m i , en 
plena temporada,, Don Pío. P. Alvares. Don SU reno. 
Clarito. el miámtí Gorrochano y algunos más que 
ahora no recuerdo, acabaron por dirigir mensajes al 
8 M Í W [l DMflO 
Reprodaicciones de cuadros, dibujos, esculturas 
y estudios del natural, recopilados por el laureado 
artista J. IZQUIERDO DURÁN ; con notas, juicios^ y 
apuntes de Francés, Carrere, Ferrándiz, Iráyzoz, 
López Marín, Mingo Revulgo, Esain, Sancho, Cal-
derón y otros renombrados escritores y críticos de 
arte, nacionales .y extranjeros, para estudio de 
pintores, escultores, dibujantes, y aficionados, 
Ohra del más puro y exquisito Arte. Recomenda-
da por el Boletín del Círculo de Bellas Artes. 
Un volumen de 256 páginas, impreso en 
magnífico papel couché, D I E Z PTAS. 
Se envía á provincias, certificado, por once pe-
setas en giro postal, mutuo, sobre monedero ó 
sellos de correo. A l extranjero y América se manda 
certificado por doce pesetas en cheque ó moneda 
equivalente á dicha cantidad. 
Los pedidos, con su importe, diríjanse á las l i -
brerías, ó á Aníonio Ros, librero. Jacometrezo, 
80, á.o—Madrid. (Gasa fundada en 1896). Expor-
tación de libros, comedias, zarzuelas, partituras, 
revistas ilustradas y periódicos á España y ex-
tranjero. On parle franQaise. 
Vaticano p a r a que el 
Paga y el Cardenal i?o-
dólfiis toreasen mano á 
mano en la mezquita del 
toreo un par de corridas. 
Estos dos encuentros no 
se han verificado; la afi-
ción llegó á interesarse por 
ellos, á pedirlos. Las can- i 
sas ó motivos por qué no : 
se realizasen aún no se ' 
han hecho público. 
Torero es de tal fuerza.1/ 
Joselito. que no se hubie-',' 
ra dejado triturar. No soy 
tan ciego ni tan fanático 
para creerlo así, Pero los. 
aficionados madrileños, se 
hubieran divertido un par 
de tardes, como los de A l -
geciraS; San Sebastián y 
Logroño, únicas plazas 
donde este año se han ve-
rificado los encúentroS' dé 
Rodolfo y José, cón'úá^'l'e-
sultadp brillante para am-
bos diestros. 
Y -me páreoe. que; para 
haber organizado un par 
de corridas, con el tenta-
dor cartel de Yo hay h i -
lletés. la cosa no hubiera 
s ido tan difícil, de no ba-
ber puesto inconyenirnte 
alguna de las dos partes. 
Porque ese interés de íh 
fiesta, (¡ne nace de la com-
petencia, de esa variedad 
de e s t i l a s que lá hace tan 
uní en a // entretenida. se-
gún Gorrochano íiá escri-
to , soló hubiera' podido 
hallarse este ano en las 
dos corridas con' .José , y 
Rodolfo, ya qíie BejmOnl é 
se encontraba lastiinado y 
Vieente sometido á uh 
destierro á todas fuces in-
justo y exagerado, ; 
DON .JUSTO 
Noticias 
Se da cómo 'seguro el 
contrato de Ráfaél el Ga-
llo para torear en la pró-
xima temporada de Lima. 
Hay ;müdh'as pesetas 
por medio, que tentado-
ras, puede i que determinen 
pase' el charco el genial 
Calvo. 
Caso de acepfáívéfíkm-
, trato irán cómo ba,nferi-
llerqs Sánchez Mejí;) y 
Postuvas, y ( p i i z á s lam-
bién. por cuenta de la em-
presa . Blañqnéi Í5 <'mil i ni 
• pías. . i » ; 
. I'unteret y Ah/aheño I I están p e n d i e n t e s también 
de ultimar algunos detalles para embávcarj 'como él 
buen novillero Posadero que: lleva seis>oritratadas 
en firme más las que se tercien. ..w.-.Hi ' 
Fortuna es otro de los toreros q 
en llevar y si las cosas se ponen ei 
difícil que el j o v e n Maz(|U¡arán m 
vierno. 
a z ó i r . 
ipem 
De resultas de la grave cornada recibida en Jaén 
en la corrida última de Feria, ha fallecido el buen 
banderillero valenciano, Angel Boronal. Angelilló. 
A su familia enviamos nuestro más sentido pé-
same por la muerte del infortunado torero. 
El valiente torero mejicano, Juan Siveti, ha con-
ferido poderes para representarle, á don Juan Ca-
bello. 
En contra de lo que se había asegurado, incluso 
por algunos periódicos, continúa con la represen-
tación de Posada y Saleri I I . el prestigiósÓ afícié-
nado y simpático amigo Acedo. 
Imprenta de "Alrededor del Mundo", Mar t í n de los Heros, 6 5. 
